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Langosta suele aver en estas islas e Tierra-Firme algunos años, lo cual los indios y aun los 
chripstianos tienen á infelicidad é por cosa de mucho trabajo. Porque destruyen los 
mahiçales y heredades,y suele aver mucha en extremo, quando algun año viene; pero es 
cosa ordinaria aver algunas destas animalias. Y de los grillos saltadores lo mesmo; é 
aquestos son dañosos porque roen é horadan la ropa é vestidos, quando se crian en las 
casas. Hay de los otros que cantan, muchos é unos mayores que los otros, assi en el cuerpo 
como en el sonido é voces”. 
 
Fernández de Oviedo, G. Colony of Santo Domingo, circa 1548. Historia General y Natural 
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